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LORHA : analyse intermédiaire 
des patientes traitées par trastuzumab 
pour un cancer du sein HER2 positif 
en 1re ligne sans progression depuis 3 ans
O. Tredan1, B. You2, P. Beuzeboc3, D. Coeffi  c4, A. Lortholary5, S. Delée*6, 
T. De La Motte Rouge7, L. Arnould8, F. André9 et J.-M. Ferrero10
Contexte
Depuis plus de 10 ans, le traitement du cancer du sein métastatique (CSm) 
HER2 positif en 1re ligne est basé sur l’utilisation du trastuzumab (T) associé à 
un taxane. Dans plusieurs études, il a été observé qu’un sous-groupe de patientes 
(Ptes) n’avait pas progressé après une 1re ligne de traitement par T [1, 2]. Afi n 
d’identifi er cette population, l’étude LORHA a été réalisée.
Méthodes
Cette étude française ambispective, multicentrique, non interventionnelle a pour 
objectif principal de décrire les caractéristiques cliniques et tumorales des patientes 
ayant un cancer du sein métastatique ou localement avancé HER2+ traité par 
T en 1re ligne sans progression de la maladie pendant au moins 3 ans. La survie 
sans progression (SSP), la survie globale (SG), les modalités d’administration du 
traitement et la tolérance étaient également collectées. Une analyse exploratoire 
des biomarqueurs est planifi ée. Sont présentées ici les données d’inclusion basées 
sur une analyse intermédiaire prévue au protocole.
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Résultats
Au total, 159 Ptes ont été incluses entre mars et octobre 2011 parmi lesquelles 
110 Ptes évaluables. L’âge médian était de 59 ans (34-95). Les caractéristiques 
tumorales au diagnostic initial étaient : carcinome canalaire infi ltrant chez 96 Ptes 
(88 %), récepteurs hormonaux positifs chez 63 Ptes (58 %) et un stade I-II chez 
52 Ptes (50 %). Trente-six Ptes (33 %) avaient un CSm de novo ou un cancer 
du sein avancé (CSa). Parmi les localisations secondaires, 47 % étaient osseuses 
(51 Ptes), 32 % étaient hépatiques (35 Ptes) et 20 % étaient pulmonaires (22 Ptes). 
La durée médiane de traitement par T était de 4,1 ans (0,8-11) en 1re ligne.
Le trastuzumab était associé à une chimiothérapie à base de taxane chez 86 Ptes 
(78 %). La SSP médiane était de 6,4 ans [4,9-x], la SG médiane n’a pas encore 
été atteinte. Treize eff ets indésirables liés au T (cardiaque ou arrêt de traitement) 
ont été recueillis rétrospectivement ; aucun n’a été considéré comme grave.
Conclusions
Dans cette population de Ptes longues répondeuses traitées par T en 1re ligne 
pour CSm ou Csa HER2+, aucun profi l clinique ou histologique particulier n’a 
été identifi é par cette analyse intermédiaire. L’analyse des biomarqueurs pourra 
probablement permettre de mieux caractériser cette population de patientes.
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